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E N E R O
M A R T E S  4 Empleados del sector salud, en su mayoría enfermeros, toman las instalacio-
nes de la Dirección Regional de Salud en Maracaibo, estado Zulia, para exigir
el pago de una serie de compromisos contractuales entre los que se encuen-
tran el aumento salarial que rige desde enero de 2004, el fideicomiso y tres
bonos de 80 mil bolívares, además de la destitución del jefe de recursos
humanos de la institución.
Los trabajadores pertenecientes a la Federación Nacional Bolivariana de
Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, del Gas, sus Similares y Conexos de
Venezuela (FENAPETROL), que llevan más de 25 días de huelga frente a las
puertas del Ministerio de Trabajo en Caracas, advierten que no levantarán la
protesta hasta no ser incluidos en la firma del contrato colectivo. Sin embar-
go, aceptan firmar las cláusulas ya aprobadas por la Federación de
Trabajadores Petroleros, Químicos y sus Similares de Venezuela
(FEDEPETROL), la Federación de Trabajadores de la Industria de
Hidrocarburos y sus Derivados de Venezuela (FETRAHIDROCARBUROS), el
Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores Petroleros (SINUTRAPETROL),
Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y el Ministerio, aun cuando no están de
acuerdo con la totalidad de las mismas.
M I É R C O L E S  5 Un grupo de trabajadores afiliados a FEDEPETROL, a FETRAHIDROCARBUROS
y al Frente Único de Desempleados Petroleros protesta en las puertas de la
sede de PDVSA La Campiña, Caracas, por la eliminación en el nuevo contrato
colectivo del numeral 3 de la cláusula 69 en la cual se le otorga a los sindica-
tos la administración de 60% de los empleos de la industria. Por su parte,
representantes de 21 frentes y organizaciones civiles de desempleados de
todos los municipios del estado Zulia protestan por el mismo motivo frente a
las instalaciones del edificio Miranda de la estatal petrolera en Maracaibo.
Unos 800 trabajadores de la empresa Fospuca, encargada hasta hace 4 días
de la limpieza de las calles del municipio Libertador de Caracas, realizan una
protesta en la Plaza Bolívar frente a la Alcaldía por el cese sorpresivo de la rela-



































Más de mil distribuidores que comercializan productos del programa Mercado
de Alimentos (MERCAL) protestan en las puertas del principal centro de aco-
pio Lago Azul, en Sabaneta, Maracaibo, exigiendo el despacho de sus mer-
cancías que no reciben desde el pasado 21 de diciembre. Además, denuncian
fallas en el sistema computarizado encargado de llevar a cabo las facturacio-
nes mensuales donde constan deudas supuestamente mayores a las registra-
das por los manifestantes.
S Á B A D O  8 Los trabajadores afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de
Mantenimiento y Servicio de la Industria Petrolera (SUNTRAMASIP), en paro
desde hace 39 días, incluyendo varios trabajadores en huelga de hambre,
informan que durante una reunión realizada con representantes de PDVSA, la
Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos ofi-
ciales, las partes en conflicto han logrado 5 preacuerdos que establecen incluir
a FENAPETROL dentro de la discusión del contrato colectivo petrolero, parti-
cipar en los procesos de afiliación y unificación sindical, realizar las afiliaciones
de este sindicato no procesadas y retirar las sanciones legales administrativas
de parte y parte. De todos modos, los trabajadores en huelga anuncian que
la medida no será levantada hasta tanto no se verifique su participación en la
discusión de la contratación colectiva.
L U N E S  1 0 En una ceremonia desarrollada en el Poliedro de Caracas, en el marco del
relanzamiento de la Misión Zamora, y ante una multitud entre la que se
encuentran alcaldes, diputados y ministros del gobierno nacional, el presi-
dente Hugo Chávez firma junto con los gobernadores oficialistas un decreto
contra el latifundio que habilita al gobierno a intervenir legalmente las tierras
de uso agrícola, públicas o privadas, para realizar un diagnóstico sobre su
legalidad y su productividad, y determinar si están o no ociosas. El decreto
establece, además, la creación de la Comisión Nacional Agrícola, que se encar-
gará de fiscalizar y coordinar acciones con gobernadores y alcaldes para la
posterior entrega de tierras.
V I E R N E S  1 4 En su mensaje anual ante la Asamblea Nacional (AN), el presidente Hugo
Chávez anuncia la paralización de todo acuerdo y negocio con Colombia,
incluido el gasoducto transcaribeño, hasta que el gobierno del vecino país se
disculpe por la violación de la soberanía venezolana al secuestrar en Caracas,
en diciembre pasado, al guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) Rodrigo Granda.
S Á B A D O  1 5 Más de 200 familias ocupan un terreno supuestamente abandonado desde
hace más de 50 años en el municipio Carrizal, estado Miranda, que reclaman
para construir sus viviendas.
L U N E S  1 7 Los reclusos de 9 cárceles de todo el país, entre ellas Los Teques, La Pica,



















rior por los presos del penal de Yare I en protesta por los retardos procesales
y por el incumplimiento del acuerdo firmado el pasado 16 de diciembre entre
familiares de los internos y el gobierno. Dicho acuerdo estable, en sus puntos
fundamentales, la anulación o modificación de los artículos 493, 502 y 508 del
Código Orgánico Procesal Penal (COPP), los cuales se contradicen en relación
a la reducción de penas.
Unos 300 jóvenes convocados por la Juventud Comunista y el Frente
Francisco de Miranda del estado Zulia se concentran frente al Consulado de
Colombia en Maracaibo y entregan un documento en respaldo a la posición
del presidente Chávez, y en repudio a la acción de la policía colombiana de
violentar la soberanía nacional y a la actuación del presidente colombiano
Uribe Vélez en la conducción de la actual crisis entre ambos países.
J U E V E S  2 0 Más de 300 vecinos de diferentes urbanizaciones de Paraparal de Los Guayos,
entre ellas Parque Midev, Orizábar, Quintas 2001 y Malabar, cierran las vías
principales del sector en protesta por la ola de ocupaciones de terrenos regis-
trada en los últimos días en esa zona del municipio. Los manifestantes exigen
al gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez, una salida inmediata
de esta situación.
V I E R N E S  2 1 Más de 300 personas ocupan un lote de terrenos privados pertenecientes a la
empresa Vibriasca en el sector El Venado, parroquia Güigüe del municipio
Carlos Arvelo, estado Carabobo.
D O M I N G O  2 3 Simpatizantes oficialistas realizan junto a gobernadores, ministros, diputados,
líderes sociales, responsables de empresas del Estado, universidades y sindi-
catos, una multitudinaria marcha por las calles de la capital hasta el Palacio de
Miraflores para respaldar al presidente Hugo Chávez y exigir respeto a la sobe-
ranía venezolana. Chávez sostiene que el secuestro de Rodrigo Granda es una
nueva arremetida del imperialismo norteamericano. Por su parte, sectores
opuestos al gobierno realizan, con muy poca asistencia, una marcha desde
Parque Cristal hasta la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, Caracas, para
celebrar los 47 años del inicio de la era democrática.
M A R T E S  2 5 Los presos de las cárceles de Cumaná, Tocuyito, Yaracuy, Carúpano y Yare I,
en huelga desde hace 10 días, levantan la protesta y, a continuación, se con-
forman las comisiones técnicas encargadas de tomar las medidas para suplan-
tar el actual régimen penitenciario.
J U E V E S  2 7 Miembros de las diferentes cooperativas wayúu que venden y transportan com-
bustibles desde Venezuela hacia Colombia para abastecer la planta Ayatawa
Coop del departamento de La Guajira bloquean durante más de 12 hs el paso
fronterizo de Paraguachón en rechazo a la suspensión del expendio de gasolina












































V I E R N E S  2 8 Un nutrido grupo de trabajadores de la gobernación del estado Cojedes mar-
cha desde la sede del Ejecutivo regional hasta el Palacio Legislativo, en la ciu-
dad de San Carlos, para exigir el cumplimiento de la Ley de Presupuesto 2005
que establece, entre otras cosas, el pago de cestatíckets.
F E B R E R O
M I É R C O L E S  2 Unos 4.500 trabajadores de PDVSA cesanteados recientemente tras haber
cumplido el plazo establecido en el Programa Organizacional Rotativo (POR)
se concentran en las instalaciones de la petrolera en La Salina, Cabimas, esta-
do Zulia, para exigir su recontratación.
V I E R N E S  4 Varios miles de manifestantes oficialistas realizan 2 marchas y una concentra-
ción en el centro de Caracas para conmemorar el fallido golpe de estado del
4 de febrero de 1992 que encabezara el actual presidente Hugo Chávez.
M A R T E S  1 5 Luego de casi 6 hs de reunión, los presidentes de Venezuela y Colombia,
Hugo Chávez y Álvaro Uribe, dan por finalizado el incidente diplomático gene-
rado a raíz de la detención en Caracas del guerrillero Rodrigo Granda en
diciembre pasado. De esta manera, se reanudan todos los proyectos conjun-
tos de desarrollo económico y cooperación social, y se reactivan los acuerdos
paralizados por el impasse.
V I E R N E S  1 8 Por tercer día consecutivo, alrededor de 4 mil obreros que trabajaran hasta
diciembre en el Plan Artesanal en Operaciones Petroleras del municipio
Cabimas, estado Zulia, toman la entrada de Talleres Industriales y del muelle
de PDVSA en La Salina en reclamo de una reasignación de sus plazas.
L U N E S  2 1 Más de 300 personas protestan frente a la sede de la Dirección de Desarrollo
Social de la Alcaldía de Naguanagua, estado Carabobo, por la suspensión de
un operativo de emisión de cédulas a cargo de la Oficina Nacional de
Identificación.
M I É R C O L E S  2 3 Cerca de 700 empleados y vigilantes de la empresa de seguridad Rex realizan
una protesta en Caracas en reclamo del pago de más de 2 meses de sueldos
atrasados.
Vecinos de 6 barrios del estado Vargas protestan con cortes de calles y mani-
festaciones en reclamo de camiones cisterna para resolver, al menos momen-
táneamente, la falta de suministro de agua potable.
J U E V E S  2 4 Más de 500 indígenas de la etnia Barí que habitan en la sierra de Perijá, esta-
do Zulia, toman las principales carreteras del municipio Jesús María Semprúm
y las instalaciones de la empresa Carbones de Perijá en protesta por las tare-
as de extracción que esta corporación lleva adelante desde hace varios días en
la zona, lugar histórico de asentamiento de sus comunidades.
L U N E S  2 8 Integrantes de 13 asociaciones civiles de desempleados protestan en la entrada del
patio de tanques Lagunillas Sur, municipio Lagunillas, estado Zulia, ya que no fue-
ron tomados en cuenta en la distribución de 66 nuevos puestos de trabajo para las
tareas de perforación en campos petroleros de Tía Juana, Bachaquero y Lagunillas.
M A R Z O
J U E V E S  3 Los empleados de los 14 hospitales y 83 ambulatorios dependientes de la
Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana de Caracas protestan frente a
esa dependencia para exigir el pago de deudas pendientes que ascienden a
450 mil millones de bolívares.
D O M I N G O  6 Por cuarto día consecutivo, los vecinos de distintos barrios y urbanizaciones
del Oeste del Estado Vargas protestan contra la empresa Hidrocapital ya que
esta no les suministra agua potable desde hace más de 15 días. Exigen el
envío de camiones cisterna para paliar la crisis.
L U N E S  7 Un numeroso grupo de estudiantes, junto con habitantes de Los Teques, esta-
do Miranda, cortan el tránsito durante más de 4 hs en el centro de la ciudad
para exigirle al Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR) que norma-
lice la venta del boleto estudiantil que desde hace 2 semanas ha sido inte-
rrumpida por falta de material. Por otra parte, en la población de La Victoria,
estado Aragua, estudiantes pertenecientes a diversas instituciones de educa-
ción media y universitaria protestan en las calles contra el alza del pasaje estu-
diantil. Un agente de seguridad de un centro comercial dispara contra los
manifestantes resultando uno de ellos muerto y otros 3 heridos.
M A R T E S  8 Unos 300 empleados de la gobernación del estado Zulia protestan frente al
Palacio de los Cóndores, sede del Ejecutivo regional en Maracaibo, por la falta
de mejoras laborales y la demora en la renovación de su contrato colectivo.
M I É R C O L E S  9 En horas del mediodía, más de 1.000 trabajadores de la estatal Compañía
Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) marchan hasta la
sede de la AN en Caracas para solicitar el apoyo del Parlamento al proceso de
cogestión que se lleva adelante en la empresa desde hace más de 18 meses
y la elaboración de un proyecto de ley sobre el tema.
J U E V E S  1 0 Unos 600 vecinos de la urbanización Brisas II de El Rodeo, Zamora, cierran
durante 2 hs el paso por la carretera a Araira, en reclamo de agua potable, fal-
tante desde hace 9 días. La protesta finaliza cuando la empresa proveedora,


























M A R T E S  1 5 Más de mil reclusos de la cárcel de Uribana, en el estado Lara, inician una
huelga de hambre para exigir a las autoridades que finalicen los tratos inhu-
manos y se mejoren los servicios.
V I E R N E S  1 8 Cerca de 3 mil personas pertenecientes a distintos grupos de indígenas,
miembros de la comunidad y grupos ecologistas, protestan en las inme-
diaciones de Cerro Alto, municipio Machiques de Perijá, estado Zulia, y
marchan hasta la sede de la Corporación de Desarrollo de la Región
Zuliana (CORPOZULIA) en ese municipio en rechazo a la presencia de
empresas carboníferas en la Sierra de Perijá. Al llegar los manifestantes a la
Alcaldía, se registran incidentes que dejan como saldo la destrucción de
parte del mobiliario.
L U N E S  2 1 Las 4 mil unidades de transporte público que funcionan en Iribarren y
Cabudare, estado Lara, paralizan su servicio en protesta por la negativa de la
Alcaldía de Barquisimeto a facilitarles información sobre el nuevo Sistema de
Transporte Masivo para el municipio.
J U E V E S  3 1 Más de 600 indígenas de las etnias Wayú, Barí y Yukpa del estado Zulia mar-
chan desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores y entregan un
documento en el cual exigen al presidente Chávez la anulación de las conce-
siones carboníferas de la Sierra de Perijá, desde Río de Oro hasta Socuy; la
demarcación de los territorios indígenas de Perijá y La Guajira; la entrega de
cartas agrarias a campesinos indígenas de Mara; la indemnización de trabaja-
dores y habitantes cercanos a las minas y de los enfermos de neumoconiosis,
y la paralización inmediata de los trabajos de exploración de las transnacio-
nales, entre otras cuestiones.
A B R I L
M A R T E S  5 Unos 500 estudiantes cierran la principal avenida de La Concepción, estado
Zulia, en protesta por el incremento del pasaje estudiantil en las unidades que
cubren la ruta que une a esa población con la ciudad de Maracaibo.
J U E V E S  7 En el segundo día de protestas, los estudiantes de la Universidad de Carabobo
(UC) incendian un camión de una empresa de refrescos en el puente de
Bárbula, Valencia, estado Carabobo, para repudiar la postura de los choferes
del transporte público que se niegan a aceptar el boleto estudiantil los fines
de semana y los días feriados, y en rechazo a las agresiones cometidas por los
cuerpos de seguridad el día anterior. Cuatro estudiantes resultan detenidos.
L U N E S  1 1 Más de 400 desempleados del sector petrolero protestan frente al edificio
Miranda de PDVSA en Maracaibo, estado Zulia, exigiendo unos 800 puestos



















de la estatal petrolera. Algunos de los manifestantes inician una huelga de
hambre frente a las puertas del estacionamiento principal.
M A R T E S  1 2 Más de 500 campesinos pertenecientes a 10 cooperativas del Sur del lago de
Maracaibo de los estados Zulia y Mérida cortan la carretera Panamericana en
protesta por el desalojo de 3 cooperativas el pasado 2 de abril, en el que la
Guardia Nacional (GN) destruyera sembradíos y ranchos y decomisara los
enseres domésticos. Además, denuncian las permanentes amenazas de los
paramilitares contratados por los hacendados en toda la región y la corrup-
ción y el boicot de los funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI) y
del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), quienes frenan todo tipo de
desarrollo de las cooperativas. Por último, exigen la incorporación del campe-
sinado a la discusión y planificación del Plan de Siembra 2005.
Finaliza la huelga de hambre iniciada el día anterior por unos 70 desemple-
ados frente a las puertas del estacionamiento principal del edificio Miranda
de la empresa PDVSA en Maracaibo, estado Zulia, luego de que el subge-
rente de Recursos Humanos de PDVSA Occidente se compromete a asig-
narles unos empleos vacantes. Por su parte, frente a la sede de La Salina, en
Cabimas, estado Zulia, otras 150 personas provenientes de diferentes muni-
cipios de la Costa Oriental del Lago (COL) y San Francisco reclaman pues-
tos de trabajo.
M I É R C O L E S  1 3 En las instalaciones del Patio de Honor de la Academia Militar de Venezuela,
Fuerte Tiuna, Caracas, el presidente Hugo Chávez juramenta al Comando de
la Reserva Militar, integrado por aproximadamente 29 mil hombres y mujeres,
como el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional (FAN). El nuevo
cuerpo es creado como blindaje contra cualquier intento de ruptura del orden
constitucional. Al finalizar la ceremonia, miles de simpatizantes chavistas mar-
chan hasta el Palacio de Miraflores en conmemoración de las jornadas del 12
y 13 de abril de 2002, cuando lograran, junto a la acción de algunos mandos
militares, la retoma del poder para el gobierno elegido democráticamente.
Los maestros del estado Lara paralizan sus labores en protesta por la falta de
interés del Ejecutivo regional para firmar la IV Contratación Colectiva y por la
negativa a pagar los cestatíckets.
J U E V E S  1 4 La AN aprueba la reforma parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que
define como latifundio toda aquella tenencia de tierras ociosas o incultas en
extensiones mayores al promedio de ocupación de la región en que se
encuentran ubicadas, y determina que la ociosidad se evidenciará cuando el
rendimiento idóneo sea menor a 80%. Además, se establece que la ocupa-
ción ilegal de tierras con vocación de uso agrario no genera ningún derecho
y por lo tanto el INTI no está obligado a indemnizar a los ocupantes ilegales


























M I É R C O L E S  2 0 Estudiantes de varios liceos de Puerto Cabello, estado Carabobo, realizan por
segunda vez en la semana una protesta por las calles de la ciudad contra el
aumento del pasaje y la disminución de la cantidad de tíckets estudiantiles.
Durante la manifestación vuelven a enfrentarse con efectivos de la Policía de
Carabobo y de la GN, con un saldo de 18 adolescentes detenidos.
V I E R N E S  2 2 Más de 300 taxis y 300 busetas del municipio Alberto Adriani, estado Mérida,
realizan una caravana que recorre durante 6 hs las principales calles y avenidas
de la ciudad en reclamo de mayor seguridad y del asfaltado de las vías, y en
rechazo al otorgamiento de avales y concesiones de rutas a personas jurídicas.
D O M I N G O  2 4 Durante la emisión del programa Aló Presidente, el primer mandatario vene-
zolano ratifica la suspensión del programa de intercambio militar con Estados
Unidos, argumentando que algunos oficiales de ese país hacen campaña den-
tro de la FAN.
M I É R C O L E S  2 7 Más de 1.500 transportistas pertenecientes a 9 líneas cierran el sector Curva
de Molina de Maracaibo, estado Zulia, en demanda del asfaltado de varias
carreteras de los barrios 12 de Marzo, El Modelo, José Félix Ribas y Mi
Esperanza. Además, exigen a la directiva del Instituto Municipal de Transporte
Colectivo de Maracaibo (IMTCUMA) la aplicación de sanciones más drásticas
contra los vehículos piratas.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
(FAPUV) realiza un paro de 48 hs en reclamo del pago de deudas salariales
entre las que se encuentran el 25% de las normas de homologación
2002/2003 y el 8,5% de interés sobre el fideicomiso. Reclaman además que
se inicie la discusión de la homologación 2004/2005. La medida tiene un bajo
acatamiento en todo el país.
V I E R N E S  2 9 Más de 1.000 trabajadores del sector educación dependientes de la goberna-
ción del estado Miranda bloquean durante varias horas el acceso a la sede
administrativa del gobierno regional en Los Cerritos en demanda del pago de
los cestatíckets que les adeudan desde diciembre de 2004. Además, un
importante número de docentes del mismo estado protesta frente a la
Prefectura del municipio agregando al reclamo la exigencia de cumplimiento



















G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AN Asamblea Nacional
CADAFE Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico
COL Costa Oriental del Lago
COPP Código Orgánico Procesal Penal
CORPOZULIA Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana
FAN Fuerza Armada Nacional
FAPUV Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FEDEPETROL Federación de Trabajadores Petroleros, Químicos y sus Similares de
Venezuela
FENAPETROL Federación Nacional Bolivariana de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos,
del Gas, sus Similares y Conexos de Venezuela
FETRAHIDROCARBUROS Federación de Trabajadores de la Industria de Hidrocarburos y sus Derivados
de Venezuela
FONTUR Fondo Nacional de Transporte Urbano
GN Guardia Nacional
IMTCUMA Instituto Municipal de Transporte Colectivo de Maracaibo
INTI Instituto Nacional de Tierras
MAT Ministerio de Agricultura y Tierras
MERCAL Mercado de Alimentos
PDVSA Petróleos de Venezuela SA
POR Programa Organizacional Rotativo
SINUTRAPETROL Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores Petroleros
SUNTRAMASIP Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Mantenimiento y Servicio de la
Industria Petrolera
UC Universidad de Carabobo
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios Últimas Noticias, El Universal, Panorama Digital y Notitarde.
Otras fuentes: Agencia Bolivariana de Noticias, Aporrea y Centro de Medios
Independientes Chiapas.
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